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2 畦越し灌漑ともいう。 
写真３ 袖志の棚田（田植え後） 写真４ 袖志の集落と棚田 写真５ 袖志の棚田（稲刈り後） 







1.1  元陽県と棚田の概況 
中国雲南省南部に位置する
紅河哈尼族彜族
















亜熱帯、温帯の気候類型を有し、年降水量は 1800～2300mm である。棚田は海抜 170ｍの谷底から


























                                                   
3 本章については、すでに発表した「雲南元陽県の棚田における稲作技術－元陽県土戈寨村に見る灌漑方法と水管理
システム－」2008 年度日本農業経済学会論文集、2008 年 12 月、432－439 ページ を抜粋、修正した。 
4 中国語読みで箐口はチンコウ、小水井はシャオスイジン。 
表１ 土戈寨村の概要 
  箐口村 大魚塘村 黄草岒村 小水井村 土戈寨村 
   民族 ハニ族 ハニ族 ハニ族 イ族 イ族 
戸数（戸） 178 75 72 134 204 
人口（人） 875 328 361 592 850 
水田面積(ha) 30.2 5.8 10.6 18.7 26.1 
畑面積(ha) 27 5.2 9.4 16.7 23.3 
耕地面積(ha) 57.2 11 20 35.4 49.4 
森林面積(ha) 22.7   33.4  
退耕還林面積(ha) 17.3   13.3  



































































世帯数 人口 水田面積 湧    井    戸 水路延長 
（戸） （人） （ｈａ） 山 村 洗い場 田 （ｍ） 
箐口村 178 875 30.2 2＊ 2＊ 5 2 6,500 

































































































内でも農業の盛んな地域である。                                                                   
現在、丹後地域の水田面積は













                                                   
10 本章については、すでに発表した「京都丹後地域の棚田稲作における圃場内小水路の機能」2009 年度日本農業経済




地等からみた対象水田（勾配 1/100 以上）は、近畿 10.6％、京都府 18.7％、丹後地域 19.5％、また、
急傾斜水田（勾配 1/20 以上）の占める割合は各々7.9％、9.6％、12.5％である。丹後地域では水田面
積の 2割が勾配 1/100 以上の傾斜地水田であり、その 2/3 は勾配 1/20 以上の急傾斜地水田、すなわち、
棚田である。 
 丹後地域内では宮津市 30.1％、伊根町 27.0％、与謝野町 17.5％、京丹後市 7.6％であり、与謝野町
の中では合併前の旧加悦町 30.1％、京丹後市では合併前の旧久美浜町 11.6％、旧丹後町 10.9％の割
合が高い。直接支払制度のための集落協定を基に棚田を有する集落（地区）を数えると、京丹後市 39、















































                                                   





水田：傾斜 1/20 以上、畑：傾斜 15 度以上、緩傾斜地＝水田：傾斜 1/100 以上、畑：傾斜 8 度以上 が定められてい
る（農林水産省ホームページから抜粋作成）。 
写真 11 磯の棚田 写真 12 磯の集落と棚田 写真 13 静御前ゆかりの静神社 











































地区名 農家戸数 棚田面積 棚田枚数 位置(標高) 棚田の向 
袖志  71 戸 12.4ha 430 枚  7m～80m 北～西 
磯   2 戸   0.5ha  42 枚 12m～50m 北～北西 







































2.5  圃場内小水路の設置状況 























地区名 面積（ａ） 作付枚数 小水路設置枚数 設置密度（％） 
磯地区（府道上） 20 13 ７ 54 
袖志地区 161 55 29 53 
上世屋地区 282 122 49 40 
註１）設置密度＝小水路設置枚数÷枚数×100  




地区名 水源 水路 管理運営 共同作業の呼称
袖志 山水 イネ13本 共同作業あり イネそろえ
磯 山水 イネ １本 共同作業なし －
























































































                                                   
14  ( )内は水温測定圃場の面積を表す。 
表７ 圃場内小水路による水温の変化（単位：℃） 
測定ポイント 平均水温 最高水温 最低水温 変化温度 
Ｓ１－Ｈ 19.58 29.5 13.5   
Ｓ１－Ｔ 19.63 31.0 13.0 0.05 
Ｓ１－Ｍ 21.35 33.5 13.5 1.77 
Ｓ２－Ｈ 19.27 25.0 16.0   
Ｓ２－Ｔ 21.01 30.0 16.0 1.74 
Ｉ１－Ｈ 14.24 16.0 10.5   
Ｉ１－Ｔ 13.60 16.0 11.5 -0.64 
Ｉ２－Ｈ 14.99 25.0 11.0   
Ｉ２－Ｔ 15.65 22.5 11.5 0.66 
Ｉ３－Ｔ 15.68 23.5 10.5 2.08 
ＫＯ－Ｈ 12.87 17.0 10.5   
ＫＯ－Ｔ 13.50 18.0 11.5 0.63 
Ｋ１－Ｈ 14.93 ～ 10.0   
Ｋ１－Ｔ 15.08 22.5 12.0 0.15 
Ｋ２－Ｈ 13.74 19.5 11.5   
註１）調査時期は，袖志地区：2008年５月 24日～６月 15日，磯地区：


































































































                                                   
15 いい酢はいい米から。これが私どもの考え方です。昭和 39 年から地元、京都・宮津の棚田で農薬を使わずにお米を
作ってもらい、その新米だけを原料にお酢を造っています。人里離れた棚田でわざわざお米を作るのは、他の田んぼで
使った農薬や生活排水や影響を受けないようにするためです。種類は「コシヒカリ」が 8 割、あとの 2 割が麹作りに
使う酒米の「五百万石」です。（飯尾醸造ホームページから） 




























                                                   
17 現在、筆者は本研究会の代表である。 
18 丹後・棚田フォーラムでの回答数は第 1回 33、第 2回 59、京都市内・棚田イベントでの回答数は 198である。 
図 10 棚田保全についてどう思うか？ 図 11 棚田保全ボランティアや棚田オーナー 
などの取組みについて 


















えると 90％に達する。京都市の回答者の年代構成は 30 歳代と 40

























写真 17 都市部での棚田紹介 
























農村計画研究会 1999「平成10年度 京都府棚田地域等の維持管理に関する実態調査研究報告書」 
